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Editorial
Prezados Leitores,
A Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC) é um periódico eletrônico trimes-
tral, editado em Português, Inglês e Espanhol, e é mantido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC) e Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon).
Nesta edição, os artigos publicados contam com autores de diferentes estados do Brasil: Distri-
to Federal, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. 
Em cada edição, na tentativa de evitar a concentração regional de artigos, procuramos selecionar autores 
de diferentes localizações.
O primeiro artigo desta edição, de autoria de Vanderlei dos Santos, Ilse Maria Beuren e Darcle 
Costa Silva Haussmann, intitulado “Tratamento Tributário nas Operações com Créditos de Carbono 
em Empresas Brasileiras Com Projetos MDL”, por meio de uma pesquisa exploratória, identifica o tra-
tamento tributário aplicado nas operações com créditos de carbono em empresas brasileiras que estão de-
senvolvendo projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Os autores concluem 
que ainda não há uniformidade de entendimento sobre a tributação cabível nas empresas pesquisadas, o 
que se justifica por ainda não haver legislações tributárias específicas sobre créditos de carbono no Brasil.
O segundo artigo, com o título “Implicações de Crises Econômicas na Relevância da Informa-
ção Contábil das Empresas Brasileiras”, de autoria de Fábio Moraes da Costa, Danilo José Santana 
dos Reis e Arilda Magna Campagnaro Teixeira, indica que as crises econômicas afetam positivamente a 
relevância do patrimônio líquido e, negativamente, a do lucro líquido, corroborando estudos realizados 
anteriormente na Tailândia e no México.
O trabalho seguinte dos autores Renato Marques Corso, José Roberto Kassai e Gerlando Augus-
to Franco Sampaio Lima, intitulado “Distribuição de Dividendos e de Juros Sobre o Capital Próprio 
Versus Retorno das Ações”, fundamentado na  Teoria da Irrelevância dos Dividendos e na Teoria do 
Pássaro na Mão, investigou  a relação entre a distribuição de dividendos e de juros sobre o capital pró-
prio com o retorno das ações.
Com o título “Comportamento dos Dez Maiores Bancos Brasileiros Durante a Crise do Sub-
prime: uma Análise por Meio de Indicadores Contábeis”, o quarto artigo publicado tem como auto-
res Rodrigo de Souza Gonçalves, Adilson de Lima Tavares, Pedro Maia Ximenes e Rosane Maria Pio da 
Silva. O trabalho aponta que a maioria das instituições financeiras da amostra teve capacidade de gerir 
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seus recursos de forma a obter condições de manter o crédito inicialmente, para então, a partir do primei-
ro trimestre de 2009, impulsionada pelos bancos públicos, elevar suas operações de crédito. 
Com foco na área de ensino, a quinta publicação trata da “Percepção dos Graduandos em Ci-
ências Contábeis de Salvador (BA) Sobre os Conceitos Relevantes da Teoria da Contabilidade” e 
tem como autores Raimundo Nonato Lima Filho e Adriano Leal Bruni. Com uma amostra de 591 alu-
nos de Ciências Contábeis, a pesquisa procurou aferir a compreensão de alguns termos explorados no 
contexto da disciplina Teoria da Contabilidade, tais como ativos, passivos, goodwill, receitas, despesas, 
ganhos e perdas.
O último artigo desta edição, intitulado “Um Estudo sobre a Interação entre a Pesquisa Cien-
tífica e a Prática Profissional Contábil”, de autoria de Ana Paula Batista da Silva e Ernani Ott, teve 
como objetivo analisar a interação da pesquisa científica com a prática da profissão contábil. Os resul-
tados sugerem que a interação e a comunicação entre a academia e os profissionais contabilistas devam 
merecer maior atenção visando torná-las mais eficazes.
A todos, uma boa leitura!
Prof. Dr. Valcemiro Nossa
Editor-Geral
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